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sebagai tutor di Jabatan
SainsSosialdiFakultiEkologi
Manusia,UPM dan dilantik
sebagaiProfesorMadyapada
2008sebelumdinaikkanpan-
gkatkepadaprofesor.
Beliaumenyandangjawa-
tanpensyarahJabatanSains
. Kemasyarakatandan Pem-
bangunan,Fakulti Ekologi
Manusiapada 1999hingga
2004sebelumdilantiksebagai
pensyarahkananpada2004
hingga2008.
Dalamtempohitu, beliau
pernahberkhidmatsebagai
PengarahPusatKokurikulum
dan PembangunanPelajar
pada2006hingga2013.
P~ncapaian .
Antaraperkhidmatanperun-
dinganprofesionalbeliaupada
peringkatantarabangsai lah
TomorrowPeopleOrganizati-
on,AsianProd~Vity Organi-
zationdanComirRmityDeve-
lopmentAcademy'sementara
padaperingkatnasionalialah
bersamaJabatanPerkhidma-
tanAwamMalaysiamengenai
PembangunanManusia,Gaga-
sanBadanEkonomiMelayu
danNationalDrugPrevention
Agency.
Sepanjangperkhidmatan
di UPM,beliausememangnya
aktif dalampengajarandan
penyelidikandalam bidang
pembangunan.masyarakat.
Antarapengikhrafanakade-
mik tertinggidikecapibeliau
ialahmenerimaAnugerahAka-
demikNegarakategoriSastera
danSainsSosialpada2010.
Pengalamanbeliauyang
luas dalam bidangpemba-
ngunan masyarakatmem-
pelbagaikankepakarannya
dalam bidang penduduk
luar bandar,pembangunan
kemahiraninsaniah,perma-
salahansosial,modali.nsan,
keibubapaan, remaja dan
motivasi.
